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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРООБРАЗУЮЩЕГО ПРИЗНАКА
«СОБЫТИЙНОСТЬ» В СЕТЕВОМ РЕПОРТАЖЕ
Статья посвящена исследованию современного репортажа. Цель анализа – вы(
явление трансформации центрального жанрообразующего признака «событий(
ность» в сетевом варианте репортажа. На материале публикаций в Журнале Другого
в работе последовательно рассматриваются особенности выражения таких компо(
нентов события, как собственно событие, место и время, участники, а также – наблю(
датель. В результате формулируются выводы о тематическом своеобразии сетевого
репортажа, активном использовании гражданскими журналистами возможностей
платформы блога для оперативного сообщения о событии, влиянии специфики ав(
торского журнала на особенности представления участников события.
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The transformation of «eventfulness» feature forming genre
in an InternetXreportage
The article is devoted to the contemporary reportage investigation. The aim of the
investigation is to reveal the main genre forming feature «eventfulness» transformation in
an internet(reportage. Using the internet(publications by Rustem Adagamov the author
consecutively examines the representation of characteristics of such «event» category
components as the event, time and place, participants and observer. The conducted analysis
helps to describe the internet(reportage topical specificity, to find out the blog platform
options, which are being used by citizen journalists to quickly cover the current events, and
to outline the LiveJournal format influence on participants’ representation characteristics.
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В настоящее время в сетевом информационном пространстве, наряду с
интернет(сегментом традиционной журналистики, активно развивается так
называемая гражданская журналистика, представляющая собой «определен(
ную деятельность» человека или группы людей по «накоплению, сообщению,
анализу и распространению новостей и информации» [10, p. 9, перевод наш –
Е. И.]. Одной из ключевых и наиболее изученных форм гражданской журналис(
тики является блог [1; 3; 4; 10; 11], который формируется на пересечении осваи(
ваемых гражданскими журналистами речевых и литературно(публицистических
жанров, в том числе репортажа.
К репортажам традиционно относят тексты, в которых находят выражение
такие жанрообразующие признаки, как событийность, эффект присутствия ад(
ресата и Я репортера [5; 7, с. 42–52; 8; 9]. Новая форма жанра – сетевой репор(
таж, принимающий вид подборки фотографий, снабженных комментарием, –
ведет к трансформации инвариантных признаков. В частности, изменениям
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подвергается центральный признак событийности, заключающийся в предста(
влении событий – «различных действий субъекта и объекта в определенном
пространстве и времени» [2, с. 221]. С помощью последовательного анализа
языковых маркеров таких компонентов события, как собственно событие, место
и время, участники и наблюдатель, – нами были выявлены особенности репре(
зентации признака «событийность» в сетевом репортаже. Материалом для
анализа послужили публикации в Журнале Другого (http://drugoi.livejournal.
com) – ресурсе, который был создан в 2002 году фотографом, специалистом в
сфере рекламы, общественным деятелем Рустемом Адагамовым.
Компонент «собственно событие» непосредственно связан с темами сете(
вого репортажа, которые, как в текстах публицистических стилей, отбираются
автором с точки зрения актуальности и новизны [6, с. 253]. Анализ тематических
групп материалов в Журнале Другого позволяет выявить одно из ключевых
отличий варианта репортажа в блоге от вариантов жанра в СМИ. Публикации
могут быть посвящены не только общественно значимым событиям, но и незна(
чительным событиям из жизни автора: прогулке с собакой в парке рядом с
домом («Жизнь таксы по имени Нора». 2015. 24 фев.), экскурсии («Вид на Прагу
с колокольни собора святого Вита». 2014. 24 сент.), поездке к другу на празднова(
ние Пасхи («Пасха в Чехии или Что такое помлазка». 2014. 22 апр.). Независимо
от темы, структура репортажной публикации устойчиво сохраняется: в тексте
последовательно перечисляются этапы события, название которого, как
правило, выносится в заголовок.
Блог предлагает стандартные средства для обозначения места события. В
начальную шаблонную часть публикации в большинстве случаев включается
указание страны: «26.08.2014, Швеция…», «24.12.2014, Чехия…» или «Местона(
хождение: Португалия». Включение большого количества фотографий позволя(
ет автору компрессировать описательные фрагменты текста, а также создать
эффект присутствия адресата. На лингвистическом уровне эффект присутствия
поддерживается использованием наречия «здесь» (или разговорного «тут») и
указательных местоимений, что свидетельствует о связи сетевого репортажа с
традиционными вариантами газетного, теле( и радиорепортажа: Здесь же
рядом разбирают мостовую и несут камни к тому месту, где стояли ледяные
баррикады («Война в Киеве». 2014. 20 фев.). Говорят, тут полгорода скупил один
из местных жителей («На SkodaYeti – по Чехии». 2015. 27 мая). Это передний
край – баррикада на Институтской рядом с гостиницей Украина («Киев:
перемирие». 2015. 21 фев.). А вот те самые задумчивые фигуры с клюшками.
<…> Вот еще хозяин частной территории («Новый highlander: тест(драйв в Кали(
форнии». 2014. 3 фев.). Дать наиболее полную информацию о месте события
позволяет возможный только в сетевом варианте репортажа формат гипер(
ссылки: В наших роуд3буках были проложены несколько маршрутов для
тестовых поездок и в том числе по Семнадцатимильной дороге («Новый highlan(
der: тест(драйв в Калифорнии». 2014. 3 фев.). Отец Карела и Йозефа Чапека
работал на местном курорте врачом. Рядом с центральной площадью стоит
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памятник в их честь (Карел слева, с лейкой). («Пасха в Чехии или Что такое
помлазка» 2014. 22 апр.). Скрытая за гиперссылкой информация расценивается
автором как второстепенная; адресат получает возможность решать, желает
ли он к ней обратиться.
Так же, в шаблонную часть сетевой репортажной публикации, выносится
основной маркер времени. Показатели времени непосредственно в тексте
свидетельствуют об оперативности сообщения. Лидирует наречие «сегодня»
(и производное от него прилагательное), реже встречается наречие «вчера».
Сегодня в выставочном зале Artipelag недалеко от Стокгольма компания Volvo
представила, наконец, новую модель внедорожника XC90… («Новый XC90:
премьера в Стокгольме». 2014. 26 авг.). Сегодняшний праздник прошел под
знаком резкой критики в адрес нынешнего президента Чехии Милоша Земана
(«Чехия: 25 лет со дня начала “бархатной революции”». 2014. 17 нояб.). Вчера
поздно вечером разведка сил обороны Евромайдана обнаружила, что в здании
Украинского центра, <…>, находятся около 300 военнослужащих внутренних
войск и несколько сотрудников «Беркута» («Про события у Украинского дома».
2014. 26 янв.). Максимальную оперативность подчеркивают наречия «только
что» и «сейчас», создающие эффект одновременности происходящего/
произошедшего действия и рассказа о нем: Только что Рада проголосовала за
отставку Януковича и спела национальный гимн страны («Ситуация в Киеве».
2014. 22 февр.). На самом Майдане сейчас в основном только бойцы отрядов
самообороны («Киев: перемирие» 2014. 21 фев.). Формат сетевого репортажа
позволяет гражданскому журналисту максимально быстро сообщать любую
полученную информацию, размещая ее в новой записи или же добавляя к уже
опубликованной, с помощью соответствующей метки «UPDATE». Именно с такой
отметкой прикреплен к сообщению «Ситуация в Киеве» указанный выше
контекст.
Наконец, еще одно отличие варианта репортажа в блоге состоит в тесной
связи компонентов «участники» и «наблюдатель». Презентация участников
включает описание их внешности, сведения из биографии и почти всегда
сопровождается авторской оценкой, что не характерно для традиционного
событийного репортажа: Рядом обедают врачи из г. Ахтырка Сумской области.
Два хирурга, два анестезиолога и травматолог. Взяли отпуск за свой счет,
договорившись с коллегами, что те их подменят на несколько дней, и приехали
помогать раненым в Киеве…. Хирург, с которым я говорил, получает 2 000
гривен, из которых 1 000 платит за коммуналку. Жена не работает – негде. На
жизнь остается около 100 долларов. А там еще дети, больная мать и прочее.
Пробовал заниматься собственным бизнесом, разорили и чуть не посадили.
Обычная история, говорит («Киев: перемирие». 2014. 21 фев.). Вчерашней
кульминацией стало, конечно, выступление освобожденной Юлии Тимошенко.
<…> Юля говорила очень эмоционально, уж чего3чего, а говорить она всегда
умела. Было видно как она постарела и выглядит нездорово («Майдан:
финальный аккорд?». 2014. 23 фев.)
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Таким образом, трансформация центрального жанрообразующего признака
«событийность» в сетевом репортаже выявляется на основе анализа особеннос(
тей представления компонентов события. В центре репортажа, функционирую(
щего на страницах Живого Журнала, может находиться событие из частной
жизни автора. Авторский характер блога определяет специфику репрезентации
компонента «участники», которая, оказываясь тесно связанной с репрезентацией
компонента «наблюдатель», сопровождается оценкой.
Формат блога предполагает наличие стандартных средств для указания
места и времени события. Он дает возможность максимально быстро сообщать
полученную информацию, компрессировать описательные текстовые
фрагменты и поддерживать эффект присутствия с помощью подборки фото(
графий. Использование гиперссылок в репортажах блога позволяет граждан(
скому журналисту получить дополнительное пространство для сообщения,
дифференцируя информацию по степени важности и предоставляя адресату
возможность отбора интересующих его данных.
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